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RINGKASAN 
Aswin Barinto. 2017. Skripsi Analisis Faktor Bauran Pemasaran di 
Pasar Tradisional yang Dipertimbangkan oleh Konsumen dalam Pembelian 
Ikan Patin di Kabupaten Sragen. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas 
Maret. 
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh 
pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama, baik dalam jumlah, mutu 
ataupun gizi. Kebutuhan gizi manusia harus dipenuhi agar pertumbuhan dan 
perkembangan tubuh tidak terganggu. Salah satu kebutuhan gizi masyarakat 
yang umumnya tidak tercukupi adalah protein. Kebutuhan manusia terhadap 
protein hewani yang selalu meningkat berkaitan dengan kebutuhan manusia pada 
gizi. Produksi ikan patin yang fluktuatif akan berpengaruh pada perubahan 
pembelian konsumen ikan patin di Kabupaten Sragen. Untuk itu, skripsi ini 
ditujukan untuk dapat mengkaji faktor bauran pemasaran di pasar tradisional 
yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam pembelian ikan patin di Kabupaten 
Sragen. 
Skripsi ini dilaksanakan dengan menggunakan Metode Dasar Penelitian 
yang berupa metode deskriptif dan pelaksanaan penelitian dengan teknik survey 
yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan. 
Penentuan daerah lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan syarat-
syarat tertentu dan responden dipilih dengan cara purposive sampling atau 
judgement sampling. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 
langsung dengan responden, observasi, dan kuisioner. Ada dua jenis data yang 
diperoleh yaitu Data Primer yang didapatkan langsung dari responden dengan 
wawancara dan Data Sekunder yang diambil dengan mencatat data dari instansi 
terkait. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan analisis faktor untuk 
mendapatkan tujuan yang diinginkan. 
Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa hasil analisis faktor 
menggunakan 20 variabel dapat disederhanakan menjadi 4 variabel yang 
memenuhi kriteria dan tercakup dalam 2 faktor inti. Faktor-faktor yang 
dipertimbangkan konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian ikan patin 
di pasar tradisional Kabupaten Sragen adalah faktor produk dan faktor 
harga.Variabel yang  dominan dipertimbangkan konsumen dalam membeli ikan 
patin di pasar tradisional Kabupaten Sragen adalah variabel keterjangkauan 
harga. Dengan nilai factor loading sebesar 0,822. Dari hasil penelitian tersebut 
dapat disarankan adanya tempat tersendiri untuk dilakukan pengembangan 
terhadap peternak ikan patin semisal pembuatan ukm atau kelompok yang akan 
berguna untuk selalu memberikan kontinuitas terhadap produksi ikan patin. 
Perlu adanya efisiensi saluran pemasaran dari petani ikan patin ke pedagang ikan 
patin sehingga mengurangi marjin harga dan penjual dapat mempengaruhi 
pembeli dengan menggunakan peralatan yang bersih dan sehat agar produk yang 
sampai ke konsumen.  
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SUMMARY 
 Aswin Barinto. 2017. The Analysis of Marketing Mix Factor in 
Traditional Market Considered by Consumer in Buying Catfish in Sragen 
Regency. Agriculture Faculty, Sebelas Maret University. 
Food is a basic human need that must be met by government and society 
together, both in quantity, quality or nutrition. Human nutritional needs must be 
met for the growth and development of the body is not disturbed. One of the 
nutritional needs of the community that is generally not fulfilled is protein. The 
human need for ever-increasing animal protein has to do with human needs on 
nutrition. Fluctuating catfish production will have an effect on the change of 
catfish consumer purchase in Sragen regency. To that end, this thesis is intended 
to be able to study marketing mix factor in traditional market considered by 
consumer in purchasing catfish in Sragen regency. 
This analysis is carried out by using the Basic Method of Research in the 
form of descriptive method and the implementation of research with survey 
techniques based on data that has been collected, analyzed, and concluded. The 
determination of the location of the research is purposive with certain conditions 
and the respondent is chosen by purposive sampling or judgment sampling. 
Technique Data collection is done by direct interview with respondent, 
observation, and questionnaire. There are two types of data obtained are Primary 
Data obtained directly from respondents by interview and secondary data taken 
by recording data from relevant agencies. The data obtained were analyzed by 
factor analysis to get the desired goal. 
From the research conducted it is known that the result of factor analysis 
using 20 variables can be simplified into 4 variables that meet the criteria and 
covered in 2 core factors. Factors considered by consumers in decision making 
of catfish purchase in traditional market of Sragen regency are factor of product 
and price factor. The dominant variable considered by consumer in buying 
catfish in traditional market of Sragen Regency is price affordability variable. 
With a factor loading value of 0.822. From the results of this study can be 
suggested a separate place to do the development of catfish breeders such as 
making farmer grous or group that will be useful to always provide continuity to 
the production of catfish. There is a need for a marketing channel efficiency 
from catfish farmers to catfish traders thereby reducing price margins and sellers 
can influence buyers by using clean and healthy equipment for products that 
reach consumers. 
 
